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Köprülü Pariste müstesna 
bir kabule mazhar oldu
Fransız Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen 
Dışişleri Bakanımız, İktisadî işbirliği konseyinin iki 
toplantısına da katıldı. Çarşamba günü dönüyor
Paris, 2. (A.A.) —  Türkiye Dışiş­
leri Bakam Fuad Köprülü’nün Pa­
ris’i ziyareti müstesna bir mahiyet 
almaktadır. Başbakan Bidault’dan 
I sonra Fransa Cumhurbaşkm Vin- 
cent Auriol, Türkiye Dışişleri Ba. 
kam ile görüşmek istemiş. Köprü­
lü, saat tam 11 d,. Elysee Sarayı­
na gitmek üzere toplantı halinde 
bulunan İktisadî İşbirliği Avrupa 
Teşkilâtı Konseyini terketmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Avrupa 
İktisadî işbirliği Türk heyeti daimî 
murahhası Tiney, muvakkaten Ba 
kanın yerini alarak toplantı sonu­
na kadar Türk heyetine başkan­
lık etmiştir.
Köprülü refakatinde Türkiye’nin 
! Fransa Büyük Elçisi Numan Me- 
nemencioğlu olduğu halde saat 
tam 11.15 de Elysee Sarayında 
Fransa Cumhurbaşkanı tarafından 
kabul edilmiştir. Köprülü ile Me- 
nemencioğlu’nu yalnız kabul eden 
Cumhurbaşkanı kendileriyle me­
sai odasında yarım saatten fazla 
görüşmüştür.
Görüşme sonunda France Presse 
| ajansı muhabirinin sualine Mene- 
| mencioğlu, şu cevabı vermiştir;
«Bakan Fransa Cumhurbaşkanı­
na bir nezaket ziyareti yaptı. Baş. 
kan bizi mûtad nezaketi ve sami­
miyeti ile kabul etti ve ziyaretimiz 
müddetince başkanın nezaket ve 
samimiyet hayasının tesiri altında 
kaldık.»
Köprülü’nün ziyaretleri
Paris, 2. (A.A.) —  Türkiye Dışiş­
leri Bakam Fuat Köprülü dün öğ­
leden sonra Fransız Başbakanı Ge- 
orges Bidault’yu ziyaret etmiştir. 
Bu ziyareti esnasında kendisine 
Türkiye’nin Paris Büyük Elçisi Nu 
man Menemencloğlu refakat et­
miştir. Kırk beş dakika süren bu 
görüşme esnasında Türkiye ile 
Fransa’yı birleştiren dostluk bağ­
ları takviye edilmiştir. Fransız 
mahfillerinde «en samimî görüş­
me» olarak vasıflandırılan bu ne­
zaket ziyaretinden sonra demeç 
te bulunan Fuat Köprülü şöyle de 
miştir:
«Fransız Başbakanına yaptığım 
bu ziyaretin, iki memleket arasın­
daki iyi münasebetleri takviye uğ­
runda yapılan hareketler araşma 
katılabileceğinden dolayı çok 
memnunum.»
Toplantılar
Paris, 2 (A.A.) _  Dışişleri Baka 
m Fuat Köprülü Avrupa İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtına mensup 17 
devlet Dışişleri veya Maliye Ba. 
kanlarının bugün sabah ve öğle­
den sonra Müette Şatosunda ak­
dettikleri iki oturumda da hazır 
bulunmuştur.
Köprülünün sağında İsveç, so­
lunda da Trieste Serbest bölgesi 
temsilcileri oturmakta ve kendisi­
ne Dışişleri Bakanlığı ikinci daire 
başkam Fatin Zorlu ve Avrupa Ik . 
tisadi İşbirliği Teşkilâtı nezdinde- 
ki daimî Türk heyeti başkam Ti­
ney ile bu heyete ve Büyük Elçi­
liğe mensup bazı memurlar refa­
kat etmekte idiler.
Köprülü yarın öğleden sonra 
Fransız Dışişleri Bakanlığında ya. 
pılacak olan Avrupa Konseyi Ba­
kanlar Komitesi toplantısında hazır 
bulunacak ve toplantıdan sonra 
Fransa Dışişleri Bakam Eobert 
Schuman ile görüşecektir.
Pazar günü resmî veya herhan­
gi bir ziyaret veya toplantı yapıl- 
mıyacaktır.
x Fuat Köprülü pazartesi sabahı 
Etual meydanındaki Fransız Meç­
hul Asker Abidesine bir çelenk 
koyacak ve bundan sonra Büyük 
Elçi Numan Menemencioğlu’nun 
elçilik binasında kendi şerefine ve 
receği öğle yemeğinde hazır bu. 
lunacaktır.
Paris’den çarşamba günü hare­
ket edecek olan Dışişleri Bakanı 
Fuat Köprülü Brükselden uçakla 
Ankaraya dönecektir.
Konseyin meşgul olacağı meseleler
Paris, 2 (A.A.) —  Marshall Plâ­
nına dahil 18 memleketin Dışşileri 
ve Maliye Bakanları bugün Ba- 
ris’de Avrupa’nın İktisadî Kalkın­
masını hızlandırmağa. Birleşik A . 
merika ve Kanada ile daha sıkı iş 
birliği sağlamağa matuf bir top­
lantı yapmışlardır.
Avrupa İktisadî işbirliği teşkilâ­
tı Konseyine dahil Bakanlar şu 
meseleleri ele almak tasavvurun- 
dadırlar;
1 —  Ayrupa İktisadî İşbirliği 
Teşkilâtı toplantılarına bundan 
böyle Birleşik Amerika ile Kana- 
da’nın iştirak etmesi,
2 —  Dolara dayanan bir Avru. 
pa Ödemeler birliğinin kurulması 
için gereken plânların hazırlanma 
sı.
3 —  Avrupa iktisadi işbirliği 
Teşkilâtı ile Avrupa Konseyi ara­
sında işbirliğini sıklaştırma çare­
leri aranması,
4 —  Avrupa İktisadî işbirliği
Teşkilâtı Konseyinin daima Paris' 
de toplanmayıp bazan diğer baş­
kentlerde de toplanması gerektiği 
yolunda İrlanda Dışişleri Bakanı 
Macbride tarafından yapılan tek. 
lifin incelenmesi,
5 —  Avrupa iktisadi işbirliği teş 
kilâtı Genel Sekreteri Marjole’nin 
teşkilâtın geçen seneki faaliyeti 
hakkında hazırladığı raporun tet­
kiki.
Kuzey Atlantik Paktına dahil 
memleketlerin geçenlerde Londra- 
da yaptıkları müzakereler esna­
sında Birleşik Amerika ve Kanada 
Avrupa Iktiasdî İşbirliği Teşkilâtı­
nın toplantılarına iştirak etmek ta 
lebinde bulunmuşlardır.
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